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Hidroponik merupakan metode menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, 
dengan mengalirkan larutan nutrisi. Penelitian ini membahas mengenai 
menciptakan sistem kendali PID pada sistem hidroponik dalam ruangan, serta 
membandingkannya dengan sistem di luar ruangan. Dengan mengendalikan 
beberapa parameter tumbuh tanaman seperti cahaya, nutrisi, serta udara, diharapkan 
dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan sistem ini. Fungsi alih serta 
komponen PID didapatkan menggunakan toolbox pada Matlab. Setelah melakukan 
pengujian selama 10 hari setelah tanam, didapatkan hasil bahwa Indoor Vertical 
Farming dengan Sistem Kendali PID ini mampu mengatasi masalah tipburn pada 
tanaman dan juga menyeimbangkan pertumbuhan tanaman sistem hidroponik 
Outdoor. Didapatkan juga nilai rata-rata error terbesar senilai 1.23% ketika 
dilakukan pengujian kestabilan sistem kendali PID selama 10 hari.  
 
 














Hydroponics is a method of growing plants without using soil, by flowing nutrient 
solutions. This study discusses creating a PID controller in an indoor hydroponic 
system, and comparing it with an outdoor system. By controlling several plant 
growth parameters, such as light, nutrients, and air, it is hoped that it can help 
accelerate the growth process of this system. Transfer functions and PID 
components are obtained using the toolbox in Matlab. After testing for 10 days after 
planting, the results showed that Indoor Vertical Farming with the PID Control 
System was able to overcome the problem of tipburn in plants and also balance 
plant growth in the Outdoor hydroponic system. Also obtained the largest average 
error value of 1.23% when testing the stability of the PID control system for 10 
days. 
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